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Resumen: El sector agrícola es sustancial para el desarrollo de la producción nacional en 
el Ecuador, es así como el acceso a los microcréditos que ofrecen las diferentes entidades 
financieras locales les permite a estos pequeños productores conseguir recursos necesarios 
para realizar inversiones en sus cultivos y en diferentes actividades económicas que realicen. 
Sin embargo, el acceso a estos microcréditos en su mayoría no refleja el mejoramiento de la 
producción agrícola rural doméstica, ya sea por el mal uso o el desconocimiento total del 
crédito, influyendo en su calidad de vida y creando a las cooperativas que otorgaron estos 
créditos una cartera vencida alta. Esta investigación tiene como objetivo analizar la aplicación 
de los microcréditos otorgados por las entidades financieras adscritas a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte en el sector agrícola rural. La metodología aplicada fue de 
carácter cuantitativo, exploratoria, no experimental, dando como resultado que el otorgamiento 
de crédito a los socios no es analizado con profundidad, pues no ofrecen charlas, talleres o 
capacitaciones que les permita influir en el socio para que cancelen dicho microcrédito. Las 
conclusiones de la presente investigación son que la cooperativa carece de estrategias que lleven 
a los empleados a persistir al socio deudor que cancele los valores pendientes, debido a que es los 
asesores de crédito y cobro mantienen relaciones familiares o amistosas con los socios deudores, 
y confían más de su palabra, que del perfil de crediticio del deudor.
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Abstract: The agricultural sector is substantial for the development of national production in 
Ecuador, which is how access to microcredits offered by different local financial entities allows 
these small producers to obtain the necessary resources to make investments in their crops 
and in different activities economic they perform. However, access to these microcredits mostly 
does not reflect the improvement of domestic rural agricultural production, whether due to 
misuse or total lack of credit, influencing their quality of life and creating the cooperatives that 
granted these credits a high past due portfolio. This research aims to analyze the application 
of microcredits granted by financial entities attached to the Sierra Norte Rural Savings and 
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Credit Cooperative in the rural agricultural sector. The methodology applied was quantitative, 
exploratory, not experimental, resulting in the granting of credit to members is not analyzed in 
depth, as they do not offer talks, workshops or trainings that allow them to influence the partner 
to cancel said microcredit . The conclusions of the present investigation are that the cooperative 
lacks strategies that lead employees to persist the debtor partner to cancel the outstanding 
values, because it is the credit and collection advisors maintain family or friendly relations with 
the debtor partners, and they trust their word more than the credit profile of the debtor.
Keywords ─ Microcredit, Late payment, Agricultural Sector. 
Introducción
La presente investigación busca analizar la aplicación de los microcréditos otorgados por las entidades financieras locales adscritas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte, 
considerando su importancia para el sector rural y tomando en cuenta que el sector agrícola es 
sustancial para el desarrollo de la producción nacional en el Ecuador, recalcar que ante el notario 
público N.-7 del cantón Ibarra, “el 27 de julio del 2016, los 13 representantes legales de las entidades 
financieras locales socias de REFIDER, elevan a escritura pública la FUSIÓN, permitiendo la 
creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte Ltda., con finalidad de cumplir 
con el sueño de consolidar y fortalecer las Finanzas Populares y Solidarias en la Sierra Norte del 
Ecuador” (Red de Desarrollo Rural Sierra Norte, 2016). De igual forma, evaluar si cada uno de los 
microcréditos concedidos han generado beneficios económicos que permitan mejorar la producción 
agrícola y por ende incrementar la competitividad del sector.
Las entidades financieras locales (EFL), se encuentran distribuidas entre las siguientes provincias: 
Carchi, Imbabura y Norte de Pichincha, en las cuales se manejan y otorgan los microcréditos para 
el sector agrícola del poblado rural; por consiguiente, el área de influencia del presente estudio se 
realizará en cada una de las instituciones financieras. 
Consecuentemente, a través de la investigación cuantitativa con su herramienta de recolección de 
datos, se establecerá un diagnóstico del destino de los microcréditos adquiridos por los socios de las 
entidades financieras locales y de esta manera determinar si las aplicaciones inciden en la cartera 
vencida de las entidades financieras locales.
Problema 
En la actualidad por más que exista la información referente a los beneficios que ofrecen las 
cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y cajas comunales, 
las comunidades de las provincias de Carchi, Imbabura y Norte de Pichincha, desconocen de los 
procesos de microcréditos y los beneficios que ofrecen.
El sector agrícola de la región Sierra Norte del Ecuador, cuyas comunidades carecen de recursos 
económicos, afectado también por situaciones políticas y sociales, ha conllevado a solicitar 
microcréditos en los últimos 5 años, en este caso a las Entidades Financieras Locales (EFL) adscritas 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte; microcréditos que en su mayoría no reflejan 
el mejoramiento de la producción agrícola rural doméstica, influyendo en su calidad de vida, como lo 
evidencia el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cuya fuente informa el aumento de 
la pobreza en el sector rural a junio del 2018 de 43,0% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 
2018).
Considerando la escasez de la formación financiera y socialización de información para fortalecer 
el sector agrícola rural, ya sea por medio de charlas, talleres y capacitaciones, sobre los microcréditos 
y su buena utilización. Igualmente, sobre su proceso de otorgamiento bajo las normativas internas y 
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organismos de control, es decir normativa externa. Es así como, lejos de ser un potencial beneficio, 
los resultados de su aplicación no han sido totalmente rentables para el sector, la baja de 2% en los 
segmentos del microcrédito de 30,5 % a 28,5%, afecta no solo a la competitividad agrícola sino a su 
población, desmejorando su nivel de ingresos y calidad de vida.
Por lo tanto, lo que se pretende conocer en esta investigación es: ¿Cuáles son las aplicaciones de los 
microcréditos otorgados por las entidades financieras adscritas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Rural Sierra Norte en el sector agrícola? 
Desarrollo
Ecuador: pobreza rural
El (Banco Central del Ecuador, 1995, pág. 75) menciona que “la pobreza rural está estrechamente 
vinculada a las oportunidades y restricciones económicas prevalecientes en el sector. La agricultura 
sigue siendo la actividad más importante, emplea el mayor número de personas y provee la mayor 
parte de los ingresos de los hogares rurales”.
Al ser comunidades de la Sierra Norte del país, la pobreza rural es intensa y muy extensa, 
aunque en ocasiones se puede hablar de media pobreza, las comunidades en su mayoría viven de 
la agricultura, los productos que cultivan son maíz, fréjol, tomate riñón, papas y muy poca de su 
población se dedica a la ganadería y crianza de animales, producción de queso y ocasionalmente del 
turismo.
 Muchos de los cultivos, de la producción de queso y turismo, es mal remunerado, de este modo la 
mayoría de comunidades tratan de asociarse para ofrecer un producto y servicio atractivo y que les 
permita generar una fuente de ingreso en colectividad, buscando así ayuda por medio de créditos que 
les permitan mejorar su actividad.
Pobreza rural en Ecuador crece por primera vez en 10 años y llega al 40%
En los últimos años se ha observado que tras la crisis económica en el país los sectores rurales han 
crecido nuevamente, otra realidad muy distinta a la que mencionaban la prensa escrita o medios de 
comunicación unos 24 meses atrás, es así como la pobreza abarca en sectores alejados como puede 
ser el caso de Sierra Norte un 80% a 85 %; aunque el análisis estadístico del Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Urbano argumentó un aumento de 38% de pobreza en el país Ecuador, y 
considera que las cifras pueden llegar a ser más altas como se lo mencionó anteriormente, pues se debe 
considerar que existe disminución de precio de petróleo, aumento de materia prima, desigualdad en el 
campo, ciudad y últimamente el exceso de extranjeros en el país. 
Por ende, la ayuda que brindan estas instituciones financieras como es el caso de las EFL adscritas 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte, adaptadas a las organizaciones de economía 
popular y solidaria tratan de apoyar a las comunidades de las provincias del Carchi, Imbabura y del 
norte de Pichincha, sin embargo, carecen de una eficiente y efectiva administración  y se desconoce si 
los microcréditos adquiridos son efectivamente para el sector agrícola y su producción.
Segmentación del sector financiero popular y solidario
El 12 de septiembre del 2014 la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se hace 
responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, 
crediticia cambiaria financiera, de seguros y valores, por ende, se confiere a Código Orgánico 
Monetario y Financiera expedir la norma de segmentación de las entidades del Sector Financiero 
Popular y Solidario (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. art.1).
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Tabla 1. Segmentación del Sector Financiero Popular y Solidario
Segmento Activos (USD)
1 Mayor a 80´000.000,00
2 Mayor a 20´000.000,00 hasta 80´000.000,00
3 Mayor a 5´000.000,00 hasta 20´000.000,00
4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00
5 Cajas de Ahorro, Bancos Comunales y Cajas Comunales
Fuente: (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014)
En la tabla 1 se observa la segmentación que en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte se encuentra entre el segmento 4 y 5, pues según 
el art. 1 “las entidades que pertenezcan al segmento 3, 4, 5, se sobreentenderá que dichas entidades 
referidas poseen un vínculo territorial cuando coloquen al menos un 50% de recursos en territorios 
donde estos fueron captados” (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), para que exista la inclusión financiera 
de los sectores populares y solidarios iniciaron con la constitución de cajas y bancos comunales y 
cajas de ahorros.
Para el año 2017, el sector económico popular y solidario estaba compuesto por 667 entidades del 
sector financiero y 12.281 organizaciones pertenecientes al sector no financiero (Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 2018).
Para el año 2018, tras recurrir a información estadística el activo más importante bajo el (Boletín 
SEPS Enero–Febrero, 2018), es la cartera de crédito con el cual fue de 69.37%, lo que se evaluó como 
satisfactoria ya que las entidades están proporcionan créditos.
Cartera de crédito
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte en su elemento de activos, que para el año 
2017 presenta un valor de $2.494.486,49; su grupo de cuenta catorce, es decir, la cartera de créditos, 
es el grupo de cuenta más representativo de los demás grupos de cuentas pertenecientes, ya que es 
utilizada para registrar productos capitalizados en la concesión de préstamos y en deudores.
Figura 1. Cartera de Crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Sierra Norte
En la figura 1, se observa cómo la cartera de crédito va incrementando en el transcurso de los años 
y entre el año 2016 y 2017 de $ 1.812.829,55 a $ 1.998.879,47 equivale a un incremento del 
10,26%.
Entre las cuentas por vencer y vencidas se encuentra la cartera de crédito de consumo y la cartera 
de crédito de microcrédito, sin embargo, la cuenta más significativa entre estas dos es la cartera de 
microcrédito, la cual se destina a los socios para el mejoramiento de su producción, es decir la mayoría 
de los socios solicitan un microcrédito para la producción que será invertido en sus actividades 
económicas agrícolas, ganaderas y turísticas.
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La cartera de créditos de consumo por vencer, que es aquella cartera que en el plazo aún no se 
ha vencido, se refleja entre los años 2014, 2015 y 2016; mientras que la cartera de crédito de 
microcrédito por vencer, se refleja en los 5 años, por el uso mencionado de que los socios solicitan el 
microcrédito para la producción.
Cabe recalcar que cada cuenta mantiene una subcuenta estas subcuentas se subdividirán por su 
plazo que se encuentra entre  (1 a 30 días), (31 a 90 días), (91 a 180 días), (181 a 360 días) y de más 
de 360 días. 
Morosidad de la cartera de crédito
El indicador de morosidad de cartera total mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al total 
de cartera (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017).
Tabla 2. Indicador de Morosidad de la Cartera Total
2013 2014 2015 2016 2017
Morosidad de la cartera total
Cartera improductiva
12,17% 10,80% 12,25% 11,70% 11,35%
Cartera bruta
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017)
Cobertura de cartera problemática
La cobertura de cartera problemática es la que mide la protección que la entidad asumen ante el riesgo 
de la cartera morosa, es decir que mientras más alta es mejor, para este indicador se utilizará la cartera 
de créditos, y la cartera improductiva bruta. 
La provisión establece una clara contingencia de la cartera que cae en mora a través del trascurso 
de los años en este caso se observa que la provisión ha ido decayendo por el hecho de que la cartera 
improductiva al generar menor morosidad, se mantiene estática de socios antiguos respecto a la 
cancelación de su cuota y en el transcurso de los años se ha provisionando dicha cuota no cancelada.
Si es bien cierto la cartera incrementa en el transcurso de los años, se provisiona nuevas colocaciones 
de créditos y es motivo de incremento en la provisión, para la colisión de créditos.
Metodología
Investigación de carácter cuantitativo de información numérica por la recolección de datos por 
encuestas, alcance la investigación exploratoria, son casos desconocidos o poco estudiados, de diseño 
no experimental. Al tratarse de una investigación exploratorio es válido poder recolectar los datos en 
único momento y no se pretende modificar, alterar o manipular variables para ver su impacto en el 
tiempo, de hecho se pretende analizar la aplicación de los microcréditos otorgados a los socios. 
Método de análisis de datos 
Estadística descriptiva, cálculo de muestreo estratificado.
Población
Los socios que poseen un microcrédito de la producción son por el momento 1774, con trece estratos 
por ser las entidades financieras adscritas.
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Donde:
N: es el tamaño de la población.
Z: nivel de confianza que en esta investigación será de 95%
p: probabilidad de éxito, equivalente a 0.5
q: probabilidad de fracaso, equivalente a 0.5
e: error de la muestra, es decir es el error que existirá o puede existir entre la muestra obtenida y la 
muestra que se obtendría. En este caso, del 5%.
Siendo:
nk = tamaño del estrato, donde k representa a cada estrato
n = muestra esperada
Wk = peso de cada estrato
Nk = tamaño poblacional del estrato
N = tamaño de la población
Proporción o peso (W) de socios en las entidades financieras locales con respecto a la población.
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Para el cálculo de la muestra por estrato se tiene:
Resultados
Tabla 3. Combinación de Preguntas
Combinación de Preguntas
P3-P10
Sus ingresos mensuales se encuentran en el rango de:
Le parece a usted que una vez adquirido el microcrédito presentó dificultad alguna 
para el pago de las cuotas mensuales.
P7-P10
Considera usted que los microcréditos otorgados por las entidades financieras locales, 
permiten mejorar las actividades económicas aparte de la agricultura:
Le parece a usted que una vez adquirido el microcrédito presentó dificultad alguna 
para el pago de las cuotas mensuales.
Elaborado por: los autores
Ingresos Mensuales (P3)–Dificultad de pago (P10)
Este análisis muestra si los ingresos mensuales obtenidos por los socios, influyen en la dificultad de 
pago del crédito, pues para este análisis responde la pregunta: ¿Los ingresos mensuales de los socios 
influyen en la dificultad para el pago de las cuotas?
Tabla 4. Ingresos Mensuales (P3)–Dificultad de Pago (P10)
Elaborado por: los autores
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El 21,10% está totalmente de acuerdo que su sueldo de $0,00 a $375,00, le dificulta cancelar sus 
cuotas mensuales del microcrédito otorgado; mientras que el 4,20% de socios también consideran 
que, aunque sus ingresos son de $826,00 a más, están totalmente de acuerdo que presentan dificultades 
para el pago de las cuotas.
Uso del microcrédito en otras actividades (P7)-Dificultad de pago (P10)
El análisis responde a la pregunta ¿Los microcréditos otorgados les permitió mejorar otras 
actividades económicas aparte de la agricultura, causando dificultad para cancelar las cuotas?
El 62,9% de los socios utilizó el microcrédito para mejorar otras actividades económicas fuera de 
la agricultura, de la misma manera el 39,6% de los socios están totalmente de acuerdo que presentó 
dificultad para el pago de las cuotas mensuales. Lo que significa que al no emplear el microcrédito 
para mejoramiento agrícola no tuvieron retorno de ganancia por la inversión y por ende no alcanzaron 
a cancelar su cuota del microcrédito otorgado. Sin embargo, otras de las realidades es que según la 
figura 38 causas de morosidad, el descuido es un factor determinante para no cancelar la deuda. 
Discusión
Los socios que venden sus productos en menor precio a grandes productores deberían asociase entre 
ellos para vender a mayor escala a precio justo, por ende, se insiste en que la cooperativa fomente por 
medio de charlas a los socios su agrupación e incentivarlos a que vendan directamente al consumidor 
final, con el fin de captar mayores socios y que estos mismo cancelen sus cuotas a tiempo, o hagan 
uso de mayor frecuencia de los servicios que ofrece la cooperativa.
Con el objetivo de recuperar la cartera vencida de años anteriores, se resalta la necesidad de 
crear un departamento jurídico, que facilite el análisis y comunicación legal con los socios que 
adeudan varios años atrás, de esta manera los jefes de agencias y los asesores de crédito y cobranza 
se aquilatarán del proceso de acudir a citaciones y respectivos procesos legales que actualmente 
lo siguen realizando quedando bajo responsabilidad netamente del departamento interno jurídico y 
abogados externos.
Conclusiones
Actualmente existen 106 procesos de fusión entre el año 2015 y abril 2019. Un proceso de 
liquidación es traumático para el sector y genera incertidumbre entre los socios que hubieran tenido 
que esperar la devolución de su dinero y usualmente no siempre cubre el seguro de depósitos y en 
este caso no existió dicha liquidación, preocupación, más bien se ha tratado de mejorar y se crear un 
mejor gobierno cooperativo.
Las comunidades rurales que existen en el norte de país, aún mantienen muy limitado su capacidad 
de producir y comercializar sus productos agrícolas y ganaderos, por lo cual se han visto obligados 
a vender sus productos a intermediarios a precios bajos. Lo que pretende la cooperativa es que por 
medio de los créditos que ofrecen las trece agencias, los pequeños agricultores se den la oportunidad 
de crecer y aumentar su producción de asociarse y mejorar su negociación e incentivando a que pidan 
un pago justo.
Una vez realizado el análisis financiero de la cooperativa de los últimos cinco años, se observó 
que su morosidad de cartera del microcrédito, como muestra la tabla 2 para el último año de análisis 
representó el 11,24% que a comparación de los años anteriores disminuyó un 0,51% debido a la 
fusión de trece entidades financieras, sin embargo, aunque exista una leve disminución persisten 
problemas de recuperación de cartera por los años anteriores.
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Los socios no aplican los microcréditos otorgados para sus actividades agrícolas, otras actividades 
económicas muestra el 85,13% de los socios, mantienen actividades aparte de la agricultura, según lo 
informado antes de realizar la investigación la mayoría de los socios realizaban actividades netamente 
agrícolas.
El 63,64% que muestra la tabla 5 se concluye que los socios de la cooperativa mantuvieron y/o 
mantienen por lo menos un atraso en el pago de sus cuotas e interés, lo que causa una morosidad 
en la cartera de crédito de la cooperativa; esta  morosidad es causada por el descuido propio de los 
socios que constituye al 31,52% Por ende, es que se analizó que, aunque existan problemas con las 
cosechas o las disminuciones del precio del producto en el mercado o alguna enfermedad inesperada, 
no es motivo para que los socios no puedan pagar a tiempo sus cuotas e intereses del microcrédito 
que la cooperativa les otorgó.
La morosidad que existe en la cooperativa se debe a los préstamos otorgados por años anteriores, 
es decir que la deuda se viene arrastrando sin pago alguno,  afectando el capital, el interés y el saldo 
de los préstamos, haciendo que se convierta en dinero improductivo lo que causa que provisione la 
cooperativa con continuidad, por ende es que la cooperativa se ha visto en el proceder de provisionar 
más del 100%, esto también se debe a que la cooperativa mantiene un mismo método de cobro.
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